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|ηDetector |
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)φ
×η∆
(G
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0
0.5
1
1.5
2
2.5
 / ndf 2χ  10.39 / 12
Prob   0.5819
p0        0.07175± 0.8607 
p1        0.04104± 1.084 
p2        0.02672± 0.2058 
p3        0.03195± 0.7496 
p4        0.08284± 0.09221 
p5        0.04554± 0.01038 
p6        0.006557± -0.004558 
 / ndf 2χ  12.07 / 12
Prob   0.4398
p0        0.05072±   0.9 
p1        0.07078±   1.1 
p2        0.02593± 0.2085 
p3        0.04455± 1.029 
p4        0.1118± 0.1261 
p5        0.06141± 0.03475 
p6        0.008889± -0.009738 
 / ndf 2χ    9.3 / 12
Prob   0.6771
p0        0.08689± 0.7213 
p1        0.03541± 1.053 
p2        0.03959±   0.2 
p3        0.02073± 0.4293 
p4        0.04967± 0.06599 
p5        0.02681± -0.01817 
p6        0.003818± 0.001382 
)φ
×η∆
(G
eV
/
T
E
D
3 vertex
2 vertex
1 vertex
T42
|ηDetector |
0 1 2 3 4
)φ
×η∆
(G
eV
/
T
E
D
0
0.5
1
1.5
2
2.5
 / ndf 2χ  24.11 / 12
Prob   0.01963
p0        0.1763± 0.9368 
p1        0.02401± 1.193 
p2        0.01975± 0.2138 
p3        0.02111± 0.4954 
p4        0.0699± 0.04557 
p5        0.03863± 0.04365 
p6        0.005514± -0.009292 
 / ndf 2χ  19.77 / 12
Prob   0.07163
p0        0.09064±  1.15 
p1        0.03172± 1.208 
p2        0.0165± 0.2049 
p3        0.03297± 0.6779 
p4        0.1038± 0.1476 
p5        0.05752± 0.02567 
p6        0.008207± -0.008471 
 / ndf 2χ  23.29 / 12
Prob   0.02534
p0        0.0769± 0.4375 
p1        0.04573± 1.141 
p2        0.02188± 0.2377 
p3        0.01214± 0.2594 
p4        0.04284± 0.005047 
p5        0.02399± 0.02603 
p6        0.003426± -0.004947 
)φ
×η∆
(G
eV
/
T
E
D
3 vertex
2 vertex
1 vertex
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 [GeV]detE
10 210
jet
R
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
)0/Edet(E
2
 log2) + p0/Edet log (E1 + p0p
 0.00599± = 0.79688 0p
 0.00786± = 0.07262 1p
 0.004086± = 0.001993 2p
ð=ð0.5cone   T42 R
 0.0082± = 0.9302 ECScryoF
 0.0087± = 0.9583 ECNcryoF
 [GeV]detE
10 210
jet
R
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
)0/Edet(E
2
 log2) + p0/Edet log (E1 + p0p
 0.00413± = 0.84187 0p
 0.00414± = 0.05999 1p
 0.007737± = -0.005400 2p
ð=ð0.5coneMC T42 R
 0.0194± = 0.9511 cryoF
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     372
SM back. :  
     308.6 +/- 21.3
Signal :  
     82.0 +/- 2.3
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     365
SM back. :  
     300.7 +/- 21.0
Signal :  
     81.7 +/- 2.3
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     202
SM back. :  
     154.0 +/- 14.0
Signal :  
     69.1 +/- 2.1
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
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SM back. :  
     81.8 +/- 10.6
Signal :  
     54.2 +/- 1.9
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     101
SM back. :  
     89.4 +/- 10.5
Signal :  
     55.6 +/- 1.9
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 QCD 
DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     86
SM back. :  
     72.9 +10.1 / - 9.7
Signal :  
     51.8 +/- 1.8
QCD back. :  
     2.3 +/- 1.2
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
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SM back. :  
     257.6 +/- 19.1
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     75.9 +/- 2.2
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DØ Run II Preliminary
 Data   :  
     67
SM back. :  
     48.8 +/- 7.5
Signal :  
     13.1 +/- 1.0
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JLIP track resolution functions in p14 jet trigger data
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